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Mistrz Polski AZS w trójboju siłowym
Michał Piotrkowski, student V r. kierunku lekarskiego, obec-
nie mistrz Europy w wyciskaniu sztangi leżąc i martwym ciągu 
wziął udział w Mistrzostwach Polski AZS w Trójboju Siłowym, 
które odbyły się w dniach 14-15 maja br.  Student GUMed ponow-
nie uplasował się na najwyższym podium, deklasując swoich 
przeciwników. Michał Piotrkowski zdobył nie tylko mistrzostwo 
Polski, ale również ustanowił nowy rekord Polski w wyciskaniu 
sztangi leżąc. ■
Odnowili swoje dyplomy
Lekarze i lekarze dentyści rocznika 1960-1966 obcho-
dzili w tym roku jubileusz 50-lecia ukończenia studiów 
połączony z odnowieniem dyplomów. Uroczystość odby-
ła się 20 maja br. w Auditorium Primum im. Olgierda Nar-
kiewicza Atheneum Gedanense Novum i została poprze-
dzona mszą św. 
W Jubileuszu wzięło udział: 87 absolwentów – 60 leka-
rzy i 27 dentystów. Uczestniczyli rektor prof. Janusz Moryś, 
dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw., dziekan Wydziału 
Lekarskiego, dr hab. Marek Niedoszytko, prof. nadzw., 
prodziekan Wydziału Lekarskiego, kierownik Oddziału 
Stomatologicznego, dr hab. Stanisław Hać, prof. nadzw., 
prodziekan Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Bartłomiej 
Ciesielski, prof. nadzw., prodziekan Wydziału Lekarskiego. 
Obecny był również prof. Stefan Raszeja, rektor AMG w la-
tach 1972-1975, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu 
Medycyny Sądowej. Przemówienia wygłosili: rektor Moryś, 
dziekan Dudziak, prodziekan Niedoszytko. Gośćmi byli: 
prof. Brunon Imieliński, prezes Stowarzyszenia Absolwen-
tów, dr Barbara Sarankiewicz-Konopka, wiceprezes Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. W imieniu absolwentów 
przemawiali i przedstawiali prezentacje: dr Janusz Dębski 
oraz prof. Barbara Adamowicz-Klepalska. Uroczystość 
zakończyła wspólna fotografia. ■
Remont Biblioteki 
Głównej
Prace remontowe w BG GUMed ruszyły pełną parą. W związ-
ku z tym w okresie od 11 czerwca do 20 sierpnia br. Biblioteka 
będzie zamknięta. Szczegółowe informacje dotyczące zamawia-
nia, odbioru i zwrotu książek, jak również dostarczania prac li-
cencjackich, magisterskich i doktorskich dostępne są na stronie 
biblioteka.gumed.edu.pl. ■
